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要　　旨
　難治性眼表面疾患に対する羊膜移植の保険収載を受け、僻地の医療施設において羊膜移植を
導入し、移植を行った再発翼状片の１例について報告する。症例は 70 歳女性、7 年前に右翼状





This report describes the method of introduction of amniotic membrane transplantation 
(AMT) in North Medical Center Kyoto Prefectural University of Medicine. The case involved 
a 70-year-old woman who underwent AMT for recurrent pterygium. 7 years earlier, she had 
undergone a surgical procedure for pterygium in her right eye. At 8 postoperative months, 




resulting in a loss of visual acuity. In Japan, insurance has covered AMT treatment for 
refractory ocular surface diseases since 2014, but adequate facilities are not common in remote 
area, where our hospital is located. We took the necessary measures for certification, were 
given official approval to do AMTs, and performed the repeat pterygium surgery combined 
with AMT for her. At 1 postoperative month, her visual acuity had improved from 20/100 to 
20/20, and at 3 postoperative months there was no recurrence of the pterygium. We were able 
to perform the AMT safely in remote area, and it effectively treated the recurrent pterygium. 
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はじめに
　羊膜移植は眼科領域において、1940 年代
から始まり、Tseng ら 1) が眼表面における再
建の基礎を最初につくり、本邦では 1996 年














  先進医療を経て 2014 年の診療報酬改定
によって羊膜移植の保険収載が決定し、

































































































の時点で、視力は（1.0 × S+1.00D C-1.75 D 
A90°）で、眼圧 10mmHg、角膜乱視、角膜














れているカテゴリー II の 2 施設が定められ、
取り扱い施設以外で羊膜移植を行うにはカテ
ゴリー I の組織バンクと斡旋契約を結ぶ必要










純切除術で 358) 〜 73％ 9)、輪部結膜移植術
で 610) 〜 14％ 11)、角膜上皮形成術で 2312）〜
30％ 13)、MMC 塗布で 12％ 14) との報告があ
る。再発翼状片手術における羊膜移植の有用
性については、過去に Shimazaki ら 4）によっ
て報告されている。羊膜移植の再発率につい
ては併用術式が異なる場合が含まれるものの






























a) 再発翼状片および結膜下の増殖組織を除去し MMC 処
理を行い、鼻側の強膜が露出した状態。b) 解凍した羊膜
を露出強膜上に展開。c) 手術用スポンジに付着しない上
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